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HUBUNGAN ASUPAN ENERGI DAN AKTIVITAS FISIK DENGAN INDEKS 
MASSA TUBUH PADA REMAJA PUTRI DI MADRASAH ALIYAH AL MUKMIN 
SUKOHARJO  
 
Latar Belakang : Perubahan gaya hidup mengakibatkan terjadinya perubahan 
pola makan masyarakat yang merujuk pada pola makan tinggi kalori, lemak dan 
kolesterol dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, hal itu dapat menimbulkan 
masalah gizi lebih. Remaja putri memiliki kesempatan lebih besar untuk 
mengalami gizi lebih karena remaja putri mengalami perubahan komposisi tubuh, 
terutama komposisi lemak. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara asupan energi dan aktivitas fisik 
dengan Indeks Massa Tubuh pada remaja putri di Madrasah Aliyah Al Mukmin. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Besar populasi adalah 186 remaja putri. Sampel 
berjumlah 37 responden yaitu remaja putri kelas X dan XI Madrasah Aliyah Al 
Mukmin yang dipilih menggunakan metode proporsional random sampling. Data 
yang dikumpulkan meliputi identitas responden yang diperoleh dari hasil 
pengisian kuisioner, asupan energi yang dikonsumsi diperoleh dari recall 3x24 
jam dan aktivitas fisik yang dilakuan sehari-hari yang diperoleh dari hasil recall 
aktivitas fisik 3x24 jam . Analisis statistik menggunakan uji Korelasi Rank 
Spearman  
Hasil Penelitian :  Sebagian besar sampel (40,5%) berumur 16 tahun. 
48,6% sampel memiliki status gizi normal dan 35,1% memiliki status gizi 
overweight. 54,1% sampel memiliki aktivitas fisik sedang. Tidak ada hubungan 
antara asupan energi dengan Indeks Massa Tubuh dengan nilai p > 0,05 
(p=0,537). Aktivitas fisik ada hubungan dengan Indeks Massa Tubuh (p= 0,000) 
Kesimpulan : Ada hubungan antara aktivitas fisik dengan Indeks Massa Tubuh 
Saran  : Bagi pihak sekolah adalah agar dapat memberikan informasi dan 
penyuluhan tentang pentingnya menjaga status gizi. 
Kata Kunci : Aktivitas Fisik, Asupan Energi, Indeks Massa Tubuh 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY INTAKE, PHYSICAL ACTIVITY 
AND BODY MASS INDEX OF ADOLESCENT GIRLS IN MADRASAH ALIYAH 
AL MUKMIN SUKOHARJO 
 
 
Background :  Lifestyle changes result in changes in the diet of people who refer 
to a diet high in calories, fat and cholesterol while not compensated with physical 
activity it. can lead to problems of overweight. Young women have greater 
chance of having more nutrition therefore they experience changes in body 
composition, especially fat composition. 
Objective : To determine the relationship between energy intake, physical 
activity and body mass index of adolescent girls in Madrasah Aliyah Al Mukmin. 
Methods : This study was an observational study with cross sectional approach.  
Number of population is 186. The sample totaled 37 respondents i.e. girls of 
class X and XI Madrasah Aliyah Al Mukmin which were chosen using proportional 
random sampling method. Data collected include the identity of the respondents 
which were obtained from the questionnaire, while energy intake derived from 
3x24-hour recall and physical activity was obtained from the 3x24 hour physical 
activity recall. Analysis of statistics was done using Spearman Rank Correlation 
test. 
Results : The majority of the sample (40.5%) aged 16 years. 48.6% of the 
sample had a normal nutritional status and 35,1% of the sample had a 
overweight. 54.1% of the sample had moderate physical activity. There is no 
relationship between energy intake and body mass index with value of p> 0.05 (p 
= 0.537). There is significant relationship between physical activity and Body 
Mass Index p <0.05 (p = 0.000). 
Conclusion : There is relationship between physical activity with body mass 
index. 
Suggestion: For school is to provide information and counseling in term of 
importance of nutritional status.  
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“Mensyukuri Ilmu adalah dengan mengamalkannya dan mensyukuri amal 
adalah dengan menambah ilmu” 
 
“Innama’al ‘usri yusro : sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
 (Al Insyiroh – 5) 
 
“ Tuntutlah ilmu karena jika engkau kaya maka ilmu itu akan memperindah 
anda dan jika anda miskin maka ilmu itu akan memelihara anda” 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
“ Sesuatu yang dapat dibayangkan pasti dapat diraih. Sesuatu yang bisa 
diimpikan pasti dapat diwujudkan” 
(Anonymous) 
“ Ilmu itu lebih baik daripada harta, Ilmu melindungi kita sedangkan harta kita 
yang menjaganya, Ilmu akan terus bertambah  sedangkan harta mudah 
berkurang, Mencari Ilmu pasti dapat harta sedangkan mencari Harta belum 
tentu mendapat Ilmu. 
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